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Trois constats de base
 Une planète en voie d’urbanisation
 Une planète en voie de périurbanisation
 Des politiques d’aménagement inadaptées ou 
inexistantes
 Besoin d’un nouveau paradigme pour les politiques 
d’aménagement et d’urbanisme
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Source : S. Angel et al., 2011.

Paradigme 
de l’accès à 
l’espace 
urbain
 Ne faudrait-il pas appliquer ce paradigme aux villes congolaises ?
Monitoring Global Urban Expansion
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Admettre le constat de la croissance
Accepter de « faire de la place » pour les nouveaux urbains
Attention au transfert des politiques de lutte contre l’étalement urbain
Quatre volets 
1. Quantifier les besoins en terrains en fonction des évolutions démographiques 
et de densité
2. Prévoir suffisamment de terrains constructibles et adapter les limites 
administratives
3. Protéger les espaces non urbanisés stratégiques via un zonage règlementaire 
sélectif
4. Développer un réseau de voies radiaires pour les infrastructures de 
viabilisation et les réseaux de transport
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Évolutions de la population, de la superficie urbanisée et de la densité pour 
l’agglomération de Lubumbashi entre 1984 et 2009 
Source des données : Y. Useni Sikuzani, 2017, p. 97.










annuelle + 3,7 % + 6,3 % - 2,4 %
Source : F. Munyemba Kankumbi et J. Bogaert , 2014, p. 13.
1984 : 37 km2 2009 : 170 km2
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Évolutions de la population, de la superficie urbanisée et de la densité 
pour l’agglomération de Lubumbashi entre 1984 et 2009 
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Source : S. Angel, 2012, p. 250.
Plan Cerdà pour Barcelone (1859)
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Source : Y. Useni Sikuzani, 2017, p. 122.
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Source : http://www.fastcoexist.com/3020990/heres-an-idea/a-greenspace-transit-network-to-
connect-a-citys-parks-the-countryside (consulté en février 2015)
Privilégier les liaisons vertes
 Zones à risques
 Services écosystémiques
 Biodiversité
 Zones de récréation
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Source : Atelier Parisien d’Urbanisme, 2003, p. 1.
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Anticiper sur les extensions urbaines
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Source : S. Angel, 2012, p. 246.
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Source : S. Angel et al., 2011, p. 64.
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Monitoring Global Urban Expansion
Source : http://www.atlasofurbanexpansion.org/cities/view/Lubumbashi (consulté en juillet 2017)
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MERCI pour votre attention
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